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bee-ing in place
W h at do y o u  get w h e n  y o u  c r o s s  a b e e  w ith  
a lion? A B ee -a -L io n ,  n atu ra lly ,  and  a p r iz e ­
w in n in g  float a fe w  y e a r s  b ack  that p ro m o ted  
th e  Erick  L ions Club and th e  Erick  H o n ey  
F es t iv a l  all in o n e  p a ck a g e .
T he  im p r e s s iv e  B e e -a -L io n  float is  ju s t  one  
e x a m p le  of th e  w a y  Erick  fo lk s  put their  
h ea rts  in to  th e  s w e e t e s t  fe s t iv a l  in O klahom a.  
A sa m p lin g  of p a ra d e  en tr ie s  in any g iv en  
yea r  m ight in c lu d e  California ra is in s  co m in g  
out of th e ir  box  to s in g  “ I H eard  It T hrough  
th e  G ra p ev in e ,” h o r s e s  and a b u g g y  d r iv en  by 
Ervin  S teh r  of C lintor, a c lo w n  n a m e d  Lynn  
pulling  a w a g o n lo a d  of ch ildren  know  n as the  
H o n ey  Bunch , or a b e e h iv e  sw a r m in g  w ith  a 
b e v y  of b e e s  in c lu d in g  th e  Q u een  B e e ,  Little  
H o n ey  B ee ,  and Little S t in g er  c o n te s ta n t s .
At a g e  s ix ,  E r ick ’s fe s t iv a l  is  a h ea lth y  
y o u n g s te r  and still grow in g . H o w e v e r ,  fe w  
k n o w  th e  full e x te n t  of travail  that w e n t  into  
its  in cep tio n  and birth. “ Our b ig g e s t  o b s ta c le  
w a s  get t in g  th e  to w n  in favor of th e  fe s t iv a l  in 
the first p la c e ,” M axin e  W ilh e lm  sa y s .
M axine ,  a long  w ith  her h u sb a n d ,  Olin, 
o p era ted  th e  W ilh e lm  H o n e y  F arm  s in c e  
1 9 6 2 .  F rom  th e  v er y  first year ,  th ey  had w h at  
th ey  te r m e d  O pen H o u se ,  dur ing  w h ich  th ey  
d isp la y ed  c a n d le s  and  a r r a n g e m e n ts  and  
co n d u c ted  sp ec ia l  tou rs .  Ju ly  w a s  the m on th  
c h o s e n  that first year ,  but O klah om a  
s u m m e r s  are not c o n d u c iv e  to  com fort,  and  
th e  n ex t  y ea r  N o v e m b e r  w a s  d e c id e d  upon.  
M axine fe lt that N o v e m b e r  w ou ld  not only  
p rovide  co o ler  t e m p e r a tu r e s  but that it w a s  
c lo se  en o u g h  to C h ris tm as  to attract holiday  
sh o p p ers .
A s th e  y e a r s  p a s s e d ,  th e  c r o w d s  g re w  and  
th e  W ilh e lm s ’ v is io n  b eg a n  to grow  w ith  it. 
T h ey  had lea rn ed  th rou gh  a b e e k e e p e r ’s 
n e w s le t te r  about a c i ty -w id e  h o n ey  fe s t iv a l  in 
L ebanon, Ohio that a ttra cted  fe s t iv a l-g o e r s  
from all ov er  th e  U n ited  S ta te s .  W hy not 
a ttem p t th e  s a m e  th ing  in Erick, O klahom a?
M axine s a y s ,  “ I w ou ld  te ll  ind iv idual  
m e m b e r s  of th e  C ham ber of C o m m erce ,  “ If 
you w ould  w ork  w ith  us on th is ,  it cou ld  be a 
really  big e v e n t .”
R ecep tio n  from  th e s e  sm a l l - to w n  fr iend s  
and b u s in e s s  a s s o c ia te s ,  w h ile  s y m p a th e t ic ,  
w a s  not o v e r w h e lm in g ly  in favor of w h a t  
s e e m e d  a m o n u m en ta l  and p erh a p s  e v e n
Er i c k ’s
A n n u a l
im p o s s ib le  v e n tu r e .  A fter  all, th e y  p o in te d  
out, L eb a n o n  a b o u n d e d  w ith  b e e k e e p e r s ;  
Erick  had on ly  on e .  L eb a n o n ,  a s  co u n ty  sea t ,  
b o a s te d  o v e r  7 , 0 0 0  popu lation; E r ick ’s w a s  
ju st  o v e r  1 ,2 0 0 .
So M axin e  and O lin’s r e q u e s t  for an official 
c i ty -w id e  fe s t iv a l  w a s  s h e lv e d  again  for lack  
of e n th u s ia s m .  “ On our tw e n t ie th  y e a r ,” 
M axin e  s a y s ,  “ w e  got m ad !” S h e  la u g h s ,  so  it 
is  u n d e r s to o d  th at  th e y  w e r e  not an gry  in th e  
u su a l s e n s e  of th e  w ord , but s im p ly  m ore  
d e te r m in e d  than  ev er .
T h ere  w a s  a v is i t  to  a C h a m b er  m e e t in g .  A s  
fate w o u ld  h a v e  it, th e  p r e s id e n t  at that t im e ,  
L ane C haney , w a s  y o u n g  and e n e r g e t ic  and  
e n th u s ia s t ic .  “ He p ick ed  up  th e  id ea  and ran  
w ith  it ,” M axin e  s a y s .  “ T he  r e s t  is  h is to r y .”
A lth ou gh  no official s ta t i s t ic s  are a v a ila b le ,  
it h as  b e e n  e s t im a te d  that from  s ix  to s e v e n  
th o u sa n d  a t te n d e d  th e  fe s t iv a l  la s t  y ea r  
(1 9 8 7 ) .  T h e r e  w e r e  p e r h a p s  tw o  th o u s a n d  
f e w e r  in 1 9 8 8  b e c a u s e  of th e  s tr a in ed  
e c o n o m y ,  but e n th u s ia s m  did not w a v e r  and  
f e s t iv a l -g o e r s  w e r e  not d isa p p o in te d .  T h ere  
w e r e  s c h e d u le d  e v e n t s  to p le a s e  e v e r y  ta s te  
— from  th e  P a ra d e  and th e  A n tiq u e  and  
C lass ic  Car S h o w  to  th e  H o n e y  C ooking  
C on test ,  th e  Quilt S h o w  and Sale , th e  sp ec ia l  
e x h ib it s  at both th e  1 0 0 th  M eridian  M u seu m  
and  th e  J. D. M artin H o n ey  Farm , th e  th ree -  
act p lay  p r e s e n te d  by th e  R ed  C arpet
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Com m unity  T h ea ter  of Elk City, and, of co u rse  
the ev er-p o p u la r  A rts  and Crafts S h o w  w hich  
has grow n from 2 5  b ooth s  the first yea r  to 9 0  
this year.
P resen t C ham ber p res id en t ,  L onnie Olson, 
like Lane C haney, is y o u n g  and en th u s ia s t ic  
and d o e s n ’t mind ex p en d in g  en er g y  on behalf  
of the festival.  He and C ham ber sec re ta ry ,  
Glenda W est , sen t  p r e s s  r e le a s e s  to 4 0  area  
n ew sp a p e rs  inc luding  THE AMARILLO  
DAILY NEW S and THE DAILY  
OKLAHOMAN. T hey  inv ited  TV co v e ra g e  and  
talked with  at lea s t  tw o  m a g a z in e  ed itors  
about feature s to r ie s .  T he re s u lt s  h ave  not all 
panned out; “ If w e  c a n ’t prove to th e  n e w s  
media that it’s  big, th ey  w o n ’t co v e r  it ,”
Lonnie sa y s .
But so m e  publicity has b een  a ch iev ed  and  
word of mouth has p layed  a big part in the  
su c c e s s  story. C o n seq u en t ly ,  on the sec o n d  
w eek en d  in N o v e m b e r  of each  year , act iv ity  
b u ses  and n u m ero u s  other o u t-o f-cou nty  (and  
som e out-o f-sta te )  v e h ic le s  can be s e e n  
pulling into Erick and sp illing  out eager  
festiva l-goers ,  all of w h om  soon  find that 
Erick's Annual H oney F est iv a l  is a honey  of a 
place to bee.
(Side Bar) In January of 1 9 8 8 ,  the W ilhe lm s  
sold their honey farm to J. D. Martin, OU  
track and field coach for 2 5  y ea rs ,  and one of 
Erick’s favorite sons .  On the Friday ev e n in g
b efore  th e  1 9 8 8  fe s t iv a l  w a s  to begin  th e  next  
day, J. D. and h is  wife, Vina, and h er  so n  and  
his wife, Rick and Teri Gardner, w e re  doing  
la s t -m in u te  ch o re s  w h en  a ca lam ity  occurred .  
J u st  as th ey  fin ish ed  c lea n in g  on e  end  of the  
Candle Shop, th e  o th er  en d  w a s  s tru ck  by 
lightning , w h ich  c a u s e d  a fire that took  the  
Erick V o lu n teer  Fire D e p a r tm en t  th ree  hours  
to bring under  control.
A lthough  th e  n e w  H o n ey  Farm  o w n e r s  lo st  
tw o  ro o m s full of C hristm as w rea th s ,  ca n d le s  
and a rr a n g e m en ts ,  and a n ig h t’s s le ep ,  th ey  
p artic ip ated  fully in the fe s t iv a l  the fo llow ing  
day. T h ey  g re e te d  v is ito rs  w ho w e re  q u ick  to  
u n d ersta n d  their  p red ica m en t ,  en jo y ed  brisk  
h o n ey  s a le s ,  m an n ed  a booth at the A rts  and  
Crafts S h o w , and w on  First in T h e m e Float in 
the parade w ith  J. D. d ep ic t in g  the harried  
b e e k e e p e r  trying to p rotect  his “ b e e s ” and  
k e e p  the h o n ey  bear from s te a lin g  his m on ey .  
T h ey  began  rebuild ing  and reorgan iz ing  
im m e d ia te ly  after the fire and are eager ly  
aw ait in g  n ext  y e a r ’s fest iva l.  ■
MARGIE SNOW DEN NORTH of Erick keeps 
busy with a variety of activities, including being 
“ idea girl" and regular writer for WESTVIEW.
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